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Активные банковские операции – это операции, посредством которых банки размещают 
имеющиеся в их распоряжении ресурсы в целях получения необходимого дохода и обеспечения 
своей ликвидности. Коммерческий банк привлекает свободные денежные средства, высвобожден-
ные в хозяйственном процессе, и предоставляет их во временное пользование контрагентам. При 
этом коммерческий банк выступает в качестве финансового посредника, выполняя функцию пере-
распределения денежного капитала между регионами, отраслями и отдельными контрагентами.  
В соответствии с данными банковского сектора, можно проанализировать состав и струк-




Рисунок 1. – Динамика активов банков Республики Беларусь на 01.01.2018 – 01.01.2020 гг., 
млн. рублей 
 
Как видно из рисунка 1 активы коммерческих банков за анализируемый период возрастает. 
Активы коммерческих банков увеличились на 01.01.2020 гг. на 4 711,9 млн. рублей или на 6,6 %, и 
составили в 2019 г. 71299,8 млн. рублей против 64 759,1 млн. рублей в 2018 г. 
















Рисунок 2. – Динамика активов банков Республики Беларусь на 01.01.2018 – 01.01.2020 гг., 
млн. рублей 
 
На рисунке 2 мы видим тенденцию к росту таких активов, как денежные средства, средства 
в Национальном банке, кредиты клиентам. К 01.01.2020 по сравнению с предыдущим годом де-
нежные средства увеличились на 22,3%, кредиты и другие средства в банках существенно умень-
шились на 16,2%, а средства в Национальном банке значительно выросли – на 43,6%. Кредиты 
клиентам увеличились на 10,4%. За три года тенденция то снижения, то увеличения таких активов 
как долгосрочные финансовые вложения, основные средства и нематериальные активы, прочие 
активы. Ценные бумаги на 01.01.2020 снизились на 402,3 млн. рублей или на 7,6%. 
Также можно более детально рассмотреть структуру активов банков в РБ на 01.01.2019 го-




Рисунок 3. – Структура активов банков Республики Беларусь на 01.01.2020 гг., % 
 
На рисунке 3 отражена структура активов банков на 01.01.2020 год. Наибольший удельный 
вес составляют кредиты клиентам – 60,94%. Традиционно, банковские кредиты являются основ-
ным источником заемных средств как для организаций, так и для населения в Республике Бела-
русь [4]. Следующим активом являются ценные бумаги, удельный вес которых составил на 
01.01.2020 года составил 15,83%. Наименьшую долю заняли такие активы, как долгосрочные фи-
нансовые вложения, денежные средства и прочие активы. 
Можно также проанализировать какую долю составляют активы, подверженные кредит-
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Таблица – Активы банков, подверженные кредитному риску, на 01.01.2018 – 01.01.2020 гг., млн. 
рублей 
 
Показатель На 01.01.2018 На 01.01.2019 На 01.01.2020 
Банковский сектор 43 177,1 55 671,5 58 933,9 
Государственные банки 28 250,5 37 378,8 38 607,5 
Иностранные банки 13 559,7 16 648,3 18 486,1 
Частные банки 1 366,9 1 644,4 1 840,4 
Крупные банки 37 976,8 49 091,3 51 256,1 
Средние банки 4 006,6 5 102,2 5 875,1 
Малые банки 1 193,7 1 478,0 1 802,7 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [1], [2] и [3]. 
 
За анализируемый период активы, подверженные кредитному риску, в банковском секторе 
изменились значительно только к 01.01.2019 году. К 01.01.2020 году активы, подверженные кре-
дитному риску, составили 58 933,9 млн. рублей, что на 5,86% больше, чем на 01.01 2019 г. и 
36,49% в 2018 году. 
Банковский сектор занимает весомую часть финансового рынка Республики Беларусь, по-
этому от успешности его функционирования, в том числе за счет формирования эффективной 
структуры банковских активов, во многом зависит экономическое развитие страны [4]. 
Таким образом, активы банков Республики Беларусь имеют положительную динамику за 
последние три года и с каждым годом увеличиваются. Наибольший удельный вес в структуре ак-
тивов банков за анализируемый период занимают кредиты клиентам, затем ценные бумаги. 
Наименьшую долю заняли такие активы, как долгосрочные финансовые вложения, денежные 
средства и прочие активы. Для более детального анализа были изучены активы банков, подвер-
женные кредитному риску, а также их состав. 
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В экономической теории капитал рассматривается как один из главных факторов произ-
водства, способный генерировать добавленную стоимость или уменьшаться в результате неэффек-
тивного управления. Однако капитал банков, несмотря на схожесть с другими видами капитала, 
имеет ряд особенностей. Многие ученые полагают, что банковским капиталом можно считать все 
